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Los Diputados por los dis t r i tos v i n í c o -
las, y el Sr. Min i s t ro de Hacienda, han 
celebrado varias reuniones con objeto de 
dar s o l u c i ó n á la c u e s t i ó n v in í co l a . He 
a q u í los acuerdos tomados: 
Cartillas evaluatorias.—Que durante el 
ejercicio de 1895-96, proceda el Gobierno 
á la r ec t i f i cac ión de las cart i l las evalua-
torias, con objeto de que los tipos por el la 
obtenidos se pong-an en vig-or desde 1.° 
de Ju l i o de 1896. 
Dicha r ec t i f i c ac ión d e b e r á hacerse con 
arreglo á estas dos bases: que para la va-
l o r a c i ó n se tenga presente el precio me-
dio del ú l t i m o qu inquenio , y que se haga 
el trabajo por el Ins t i tu to Geográ f i co y 
E s t a d í s t i c o . 
Alcoholes.— P r o h i b i c i ó n absoluta para 
celebrar contratos con las f áb r i cas de a l -
coholes industr iales é inmedia ta caduc i -
dad de los convenios existentes, debiendo 
satisfacer todo alcohol indus t r i a l que se 
fabrique en E s p a ñ a 37,50 pesetas por 
hecto l i t ro . 
E l ¡Sr. Iranzo susc i tó la c u e s t i ó n de la 
t r i b u t a c i ó n de las f áb r i cas de alcuhol v í -
n ico , ex ig iendo se lleve á la Ley de Presu-
puestos un concepto claro y e x p l í c i t o de 
que deben t r i b u t a r por el e p í g r a f e 237 
del reg lamento de c o n t r i b u c i ó n indus-
t r i a l , no excediendo nunca la patente del 
t r i p l o de la c o n t r i b u c i ó n . 
Los s e ñ o r e s Conde de Retamoso, Nieto 
é Iranzo, quedaron encargados de la re-
d a c c i ó n de esta enmienda. 
Consumos.—Después de examinar los 
numerosos datos que l levó el M i n i s t r o de 
Hacienda y de convenir en la necesidad 
de buscar una c o m p e n s a c i ó n á los i n g r e -
sos, se p a r t i ó , para los c á l c u l o s que se 
h ic i e ron , de la base de rebajar un 50 por 
100 el citado impuesto, lo cual , si no es-
tamos equivocados, representa una cifra 
de 12 mil lones de pesetas para el Tesoro, 
aparte de lo que perciben los A y u n t a -
mientos. 
Y a q u í se presentaron dos problemas: 
el de buscar nuevos ingresos para el T e -
soro que representen dicha cifra, y e l de 
procurar que no sufran tampoco perjuicio 
los Ayuntamien tos . 
Por unan imidad se a c o r d ó que n i n g ú n 
impuesto de los que afectan á la a g r i c u l -
tu ra y á l a g a n a d e r í a , m á s ó menos direc-
tamente , sufriera el menor recargo. 
L a rebaja del derecho de consumos so-
bre los vinos, calculada por el Min i s t ro , 
es la s iguiente: 
P a g a r á el v ino en concepto de derechos 
de consumos para el Tesoro: 
En las poblaciones hasta 5,000 habitan-
tes, 2 pesetas por hecto l i to , en lug-ar de 
2,50 que viene adeudando. 
En las de 5.000 á 12.000 habitantes 
a d e u d a r á 3 pesetas, en lugar de 5. 
E n las de 12.000 á 50.000 a d e u d a r á 5 
pesetas, en vez de 6,25 á 10 pesetas que 
paga actualmente . 
En las de m á s de 50.000 a d e u d a r á 6 pe-
setas, en vez de 10 á 12 que t r ibu ta ahora. 
Las compensaciones para el Tesoro y los 
Ayun tamien tos se o b t e n d r á n establecien-
do los siguientes recargos en los impues-
tos sobre la sal, tabaco y pe t ró l eo . 
Impuesto sobre la sal: Pag'a actualmen-
te 0,25 cada habitante por derecho de con-
sumo, s in d i s t i n c i ó n de p o b l a c i ó n . 
P r o p ó n e s e que pague en poblaciones 
hasta de 5.000 habitantes, 0,50 pesetas. 
De 5.000 á 12.000, 0,75 pesetas. 
De 12.000 á 50.000, 1 peseta. 
De m á s de 50.000, 1,25 pesetas. 
E x c e p t ú a s e el impuesto en la sal para 
la g a n a d e r í a . 
Tabacos: Se autor iza u n aumento de un 
10 por 100 para la picadura y u n 15 por 
100 para los c igarros , calculando un ex-
ceso de ingresos por este concepto de 4 
mil lones de pesetas. 
Petróleo.—Se aumentan los derechos 
desde 8 c é n t i m o s que paga hoy por k i l o -
gramo, á 10, 15, 20 y 25 c é n t i m o s , s e g ú n 
l a base de p o b l a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e que 
esta base es la misma que la establecida 
Para la rebaja del impuesto de consumos 
sobre los v inos . 
T a m b i é n se acordaron aumentos sobre 
las cervezas y bebidas espirituosas y so-
bre la p ó l v o r a y materiafi explosivafi, que 
p a g a r á n 0,50 por k i l o g r a m o en vez de 0,30 
que pagan hoy . 
Para compensar las bajas de ingresos 
que sufren los Ayuntamien tos , se a u t o r i -
z a r á á é s to s á recargar el 100 por 100 so-
bre las c é d u l a s y el 50 sobre la sal. 
L a f ó r m u l a acordada sobre consumos 
e s t á , por desgracia, bien lejos de satisfacer 
á la p r o d u c i ó n v i n í c o l a . La rebaja calcu-
lada no se refiere á lo que en la ac tua l i -
dad satisfacen los vinos a l entrar en las 
poblaciones, sino á las Uirifas vigentes de 
consumos, que son tan elevadas, tan b r u -
tales, que raro es el Ayun tamien to que 
las exige . 
En M a d r i d , por ejemplo, con a r reg lo á 
aquellas tarifas, debe ó puede pagar el 
v i n o hasta 25 pesetas por hectol i t ro (12,50 
para el Tesoro y otras 12,50 para e l A y u n -
tamiento) , pero és te sólo carga al v ino 15 
pesetas por hectol i t ro (15 c é n t i m o s por l i -
t ro ) , ó sean 2,40 pesetas por cada arroba 
de 16 l i t ro s . 
De lo expuesto se deduce, que rebajando 
en un 50 por 100 las tarifas vigentes, s ó -
lo se r e d u c i r í a el adeudo del v ino en la 
capi ta l de E s p a ñ a 2,50 pesetas por hecto-
l i t r o . Hoy impone el M u n i c i p i o 15 pese-
tas, y d e s p u é s de la reforma só lo p o d r í a 
e x i g i r 12,50. De modo que el beneficio 
s e r í a de dos c é n t i m o s y medio por l i t r o , ó 
sean 40 c é n t i m o s en arroba. 
A d e m á s , con la reforma que se hace en 
la c l a s i f i cac ión de las poblaciones, se ele-
va de c a t e g o r í a de las de 12 á 20.0U0 ha-
bitantes, que son muchas en la P e n í n s u -
la , y como consecuencia se las au tor iza 
á cobrar como si contasen 50.000 h a b i -
tantes. En esas poblaciones apenas resul-
ta baja. 
L a s o l u c i ó n proyectad* sobre consu-
mos no ha de a l i v i a r á los v in icu l tores , 
y en cambio l e v a n t a r á m u y fundadas 
protestas de otras clases cuyos productos 
se recargan. 
L a s o l u c i ó n que demanda l a j u s t i c i a 
e s t á en sup r imi r el impuesto de consu-
mos, s u s t i t u y é n d o l e por otro sobre la r i -
queza m o v i l i a r i a y un recargo sobre las 
c é d u l a s personales. 
*** 
Anteayer se reunieron los ex Minis t ros 
de Hacienda del par t ido l ibe ra l , presidi-
dos por el Sr. Sagasta, con objeto de fijar 
e l c r i t e r io que debe seguir l a m a y o r í a 
par lamentar ia en cuanto se refiere á la 
rebaja del impuesto de consumos sobre 
los v inos , y medios de compensar esa dis-
m i n u c i ó n en los ingresos del Tesoro y de 
los Mun ic ip io s . 
La discu-sión que mantuv ie ron fué m u y 
l a rga , y á ratos acalorada, siendo los se-
ñ o r e s G o n z á l e z , Moret y Canalejas los que 
l l eva ron la voz contraria al Sr. Gamazo, 
que d e f e n d í a , aunque con algunas va-
riantes, los acuerdos tomados por la Co-
m i s i ó n ejecut iva de los Diputados repre-
sentantes de las regiones v i n í c o l a s . 
D e s p u é s de dos horas de e m p e ñ a d o de-
bate, y siendo imposible el que l legaran 
á una in te l igenc ia , co r tó por lo sano el 
Sr. Sagasta, resolviendo que se manten-
ga e l a r t í c u l o de la Ley de Presupuestos, 
que fija sobre los vinos i g u a l impuesto 
de consumos que en los ejercicios ante-
riores, y como f ó r m u l a para cubr i r las 
apariencias, r e c a y ó el acuerdo de llevar 
la reforma á u n proyecto de ley especial. 
Como ven nuestros lectores, el Sr. Sa-
gasta y los conspicuos s e g u i r á n preocu-
pándose de la t remenda c ñ ú s y estudiayido 
l a s o l u c i ó n , lo cual- no nos sorprende, 
pues ya hemos dicho m u l t i t u d de veces 
que nada bueno podemos esperar de los 
Poderes p ú b l i c o s , ta l como hoy e s t á n or-
ganizados. T é n g a n l o m u y en cuenta las 
comarcas productoras. 
L A D E F E N S A 
DE L A AGRICULTURA 
En medio del v a i v é n de la p o l í t i c a , que só -
lo desmedidas ambiciones despierta y a v i -
va, se producen con desdichada frecuen-
cia sesiones borrascosas en las C á m a r a s , 
malgastando en es t é r i l e s debates perso-
nales e l t iempo que los representantes 
del p a í s deben consagrar al c u m p l i m i e n -
to de su cometido. 
Poco, mejor dicho, nada i m p o r t a á los 
cont r ibuyentes esas elocuentes batallas. 
l ibradas precisamente a l l í donde sólo de-
be irse para d iscut i r leyes justas y los 
medios de mejorar la a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica; que el p a í s desea a d m i n i s t r a c i ó n y 
no quiere discursos, por m á s quesean elo-
cuentes, y po l í t i c a , en cuanto la po l í t i ca 
conduzca al t r i u n f o p r á c t i c o de la mejor 
a d m i n i s t r a c i ó n . Y lo mismo que en la po-
l í t i ca , t iene luga r en la a d m i n i s t r a c i ó n del 
asunto m á s b a l a d í ; surgen profundas d i -
ferencias de c r i t e r io , que t e rminan en una 
crisis , y cada crisis es otra r é m o r a para 
la g e s t i ó n de los asuntos p ú b l i c o s . 
Asombra el calor con que los Diputados 
se en t regan á tales p e q u e ñ e c e s , mientras 
abandonan las necesidades de la indus t r i a 
y el comercio , y especialmente la deses-
perada s i t u a c i ó n del a g r i c u l t o r , que, em-
pobrecido, sufre resignado las m ú l t i p l e s 
contr ibuciones que se le ob l iga pagar. 
¡Qué contraste y q u é l ecc ión ! 
T iempo es ya que los agr icu l tores abran 
los ojos, contemplen su ru ina y se defien-
dan. Na tu ra l es la defensa y fáci l . A h o m -
bres que nuestros sufragios, por reco-
m e n d a c i ó n venida de fuera del d i s t r i to , 
elevaron á la al ta inves t idura de la D i p u -
t a c i ó n á Cortes, para abandonarnos lue-
g^o, o l v i d é m o s l e s y depositemos nuestros 
poderes y nuestra confianza en otras ma-
nos que no nos abandonen. 
Ya que las m á s vehementes promesas 
de la v í s p e r a se desvanecen al día s i g u i e n -
te, fuerza es hablar claro, no demos o ídos 
j a m á s á esos hombres que, lejos de velar 
por nuestros intereses, como cumple á su 
deber, m i r a n sin condolerse nuestras es-
trecheces y n u e s t r a — ¿ p o r q u é no decirlo? 
nuestra hambre, porque hambre es lo que 
padece ya el ag r i cu l t o r , d e s p u é s de en-
t regar sus fincas al Fisco para pagar i r a -
puestos mayores que sus productos; y 
a m p a r é m o n o s de otros que no ansien em-
pleos n i hayan s o ñ a d o en medros perso-
nales. Esos hombres los tiene cada d i s t r i -
to s in necesidad de que vengan de Ma-
d r i d . Cada d i s t r i to r u r a l que el i ja su D i -
putado, que sea h i jo } ' residente del m i s -
mo y agricultor, que estos hombres no 
son elocuentes, pero saben admin i s t r a r 
aunque sin elocuencia. 
N i oigamos m á s promesas, porque las 
i n v e n t a r á n de otro g é n e r o y forma nue-
va, y desentendámonos de recomendacio-
nes, vengan de donde v in ie ren , para v o -
tar á D . Fu lano ó D. Mengano, y a q u e te-
nemos candil latos propios. 
Obvia es la r a z ó n . La a g r i c u l t u r a es la 
p r i m e r a fuente de riqueza en E s p a ñ a ; los 
m á s sanos y vigorosos rendimientos del 
Tesoro p ú b l i c o , de la a g r i c u l t u r a proce-
den, y la a g r i c u l t u r a suma el mayor n ú -
mero de electores; l ó g i c o es y n a t u r a l 
que e n v í e á las Cortes mayor n ú m e r o de 
Diputados, precisamente agricultores, que 
conocen el c u l t i v o y necesidades de la 
p r o d u c c i ó n a g r í c o l a y son los que con 
acierto y s in u t ó p i c a s medidas d e d i c a r á n 
su celo y actividades en favor de los in te -
reses de la misma. Si t u v i é r a m o s esos d i -
putados, todos los agr icul tores p a g a r í a -
mos una c u o t a j ú n i c a a l Tesoro por terr i to-
r i a l ; pero como no los tenemos, pagamos 
pagamos dos, unos m á s elevada y otros 
m á s baja. Es arb i t ra r io eso, y no tiene 
r a z ó n de ser, pero nadie se opone por lo 
mismo que no tenemos Diputados a g r i -
cul tores . 
Galvanizados hoy los v in icu l to res , s in 
precio el v ino , se r e ú n e n en casi toda Es-
p a ñ a en meetings para recabar del Gobier-
no la a b o l i c i ó n del impuesto de consumos 
sobre los vinos; ¿ c o n s e g u i r á n a lguna me-
dida reparadora? Es dudoso, á j u z g a r por 
lo que ocurre en el Congreso, donde cons-
picuos Diputados se oponen á t a l p e t i c i ó n , 
p r i n c i p a l , s i no la ú n i c a , tabla de salva-
c i ó n , por ahora al menos, y la misma 
suerte c o r r e r á n , es posible, otras conclu-
siones votadas por esas respetables asam-
bleas de cultivadores de l a v i d . 
Y nada e x t r a ñ o es que esos eminentes 
estadistas rechacen s i s t e m á t i c a m e n t e la 
a b o l i c i ó n del impuesto de consumos sobre 
e l v i n o , supuesto que ignoran sencil la-
mente—y es verdad este supuesto—lo que 
desembolsa el a g r i c u l t o r para l levar á su 
bodega 11 l i t ros de v i n o , que d e s p u é s y 
cuando puede vende por 50 céntimos de 
peseta, precio m u y infer ior á los gastos; 
y por lo mismo, no es e x t r a ñ o tampoco 
que defiendan u n impuesto que en a l g u -
nos pueblos se eleva a l 300 por 100 ó m á s 
del valor de la m e r c a n c í a , que por ende 
y a ha pagado m u y gruesa c o n t r i b u c i ó n 
directa . T a l doc t r ina e c o n ó m i c a no es cier-
tamente la m á s equ i ta t iva . 
Y d igo opos ic ión s i s t e m á t i c a , porque n i 
siquiera se detienen á estudiar los medios 
que existen de compensar el impuesto de 
consumos. Los hacendistas que tenemos 
no a b o l i r á n el consumo sobre el v ino ; as í 
acaban de af i rmarlo en el Congreso. Por 
eso salta á la vista la necesidad y la oca-
s ión de fo rmar un par t ido a g r í c o l a nacio-
n a l , saludable pensamiento iniciado y a en 
un meeting de agr icul tores ; par t ido que 
puede estar y a organizado para las elec-
ciones generales que se avecinan, y en -
v ia r á las Cortes buen cont ingente de D i -
putados agricultores, que, l ibres de com-
promisos de par t ido , s in ambiciones pe r -
sonales y conocedores p r á c t i c a m e n t e del 
c u l t i v o , dato impor tan te que desconocen 
por entero los que l lamaremos sabios de 
gabine te , y otros apel l idan hacendistas, 
hombres p r á c t i c o s que se dedicaran con 
i n t e r é s verdad á lo que representa el m á s 
impor t an te ramo de la r iqueza nac iona l . 
Y puesto que el g r i t o de angus t ia de l a 
a g r i c u l t u r a no tiene eco en el seno de la 
r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l , y puesto que 
todo lo a r reg lan los Diputados, votemos 
Diputados agricultores, que son la defen-
sa única y segura de la agricultura. 
Otro d í a me o c u p a r é de los recursos 
existentes para cub r i r el déficit resul tan-
te de la a b o l i c i ó n del impuesto de consu-
mos sobre el v ino . 
UN AGRICULTOR. 
Alicante, Junio de 1895. 
) \ ) U t i u) 
D E L I M P U E S T O J E ( ¡ O M O S 
Sr. Di rec to r de la CKÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES: 
M u y querido y a n t i g u o a m i g o : No pue-
do res i s t i r á la t e n t a c i ó n de enviarle cua-
t ro renglones acerca del i n t e r e s a n t í s i m o 
debate de que depende en gran parte el 
mejoramien to ó ru ina de nuestra a g r i -
c u l t u r a en general , y en especial de la v i -
n i c u l t u r a . 
L a c o n t r i b u c i ó n de consumos es insos-
ten ib le en buenos pr inc ip ios e c o n ó m i c o s , 
en donde quiera que exista la c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l é indus t r i a l ; al cobrar é s -
tas el E ra r i o , ya ha tenido en cuenta las 
g-anancias del productor , pero estas ga-
nancias no son tales, sino en cuanto se 
consumen los productos. Si sobre esta 
c o n t r i b u c i ó n tiene que satisfacerse ot ra , 
a l l l eva r el objeto de la ganancia a l mer -
cado, y peor a ú n antes de l levar lo , por 
sólo la s u p o s i c i ó n de que puede consu-
mirse , se ver i f ica la insostenible anoma-
l í a de que por i gua l concepto pague una 
cosa dos t r ibu tos . 
Si no se atiende á pr inc ip ios e c o n ó -
micos, y no hay m á s ley n i p r inc ip io 
que la necesidad de sacar d inero , sea de 
donde fuere, para luego d i lap idar lo en 
u n presupuesto de gastos s in cr i te r io a l -
g u n o de equidad, entonces m í r e s e el me-
dio de sus t i t u i r una e x a c c i ó n con o t ra , un 
impuesto con ot ro , y si és te l lena el v a c í o 
y se encuentra el Erar io p ú b l i c o y el del 
M u n i c i p i o indemnizados de la p é r d i d a , 
entonces habremos dado gusto á todos, á 
los amantes de los pr inc ip ios , aunque 
sean ya una an t igua l l a , y á los buscado-
res de c é n t i m o s . 
Vertemos sólo una idea, que rogamos 
l a medi ten aquellos que la pueden con-
v e r t i r en precepto. 
E l impuesto m á s fácil de cobrar, menos 
odioso—con t a l que se cobre, como todo, 
por el Estado, y no por Empresas exp lo ta -
doras—y m á s ju s to , es el de las c é d u l a s 
personales, que se a c e r c a r á y acaso pudie-
ra l l e g a r á ser la c o n t r i b u c i ó n ú n i c a de 
c a p i t a l i z a c i ó n . 
Si para su cobro se marcan doble n ú -
mero de c a t e g o r í a s que a l presente; si no 
se au to r izau actos en que se t ransmi tan 
valores sino con l a c é d u l a que á esos ca-
pitales corresponden; si no se reconoce la 
personalidad en la v ida of icial s ino con la 
p r e s e n t a c i ó n de la c é d u l a correspondien-
te; s i se aumentan las c a t e g o r í a s , hoy i n -
j ustas, pues en la p r imera , cobrada legal-
m e n t e , en t ran fortunas tan distantes en-
tre s í como las comprendidas en las otras 
diez c a t e g o r í a s , y aun mucho m á s ; s i se 
aumenta t a m b i é n la cuota de las actuales, 
d iv id i endo el pago en tr imestres ó semes-
tres; si á los Ayun tamien tos se les pe rmi -
te el recargo, aunque fuera del 100 por 
100; si se tiene en cuenta la g r a n d í s i m a 
e c o n o m í a del cobro de este impuesto , que 
pudiera hacerse por los mismos encarga-
dos de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l é indus-
t r i a l , en vez de real izarle , como la de con-
sumos, por ese e j é r c i to a n t i p á t i c o de e m -
pleados de puertas de á pie y de á caballo, 
y hasta de ambos sexos, con tan enorme 
dispendio para el Estado y los Munic ip ios ; 
y , finalmente, si se considera que este 
impuesto no puede tener las oscilaciones 
tan notables en su c u a n t í a como la c o n t r i -
b u c i ó n de consumos, y es, por el con t r a -
r io , u n ingreso fijo y seguro, y funda-
mento só l ido de c á l c u l o en un presupues-
to de ingresos, vendremos á conc lu i r que, 
estudiando detenidamente las bases del 
impue>to de c é d u l a s personales, y l l e v á n -
dolo á la p r á c t i c a con j u s t i c i a y verdad, 
directamente por la A d m i n i s t r a c i ó n , ha-
bremos resuelto el problema que t an to 
preocupa. 
He trazado á grandes rasgos el pensa-
m i e n t o ; poco cuesta poner n ú m e r o s com-
probatorios con datos exactos á l a vis ta . 
Traslado á qu ien corresponda. 
E L MARQUÉS DE LA SOLANA. 
Valladolid 26 de Mayo de 1895. 
iOS EN l i l i 
Para apreciar las condiciones del Reino 
U n i d o de la Gran B r e t a ñ a é I r l anda como 
p a í s consumidor de vinos, las c i rcuns tan-
cias que in f luyen en las fluctuaciones de 
este consumo y el porven i r que puede 
ofrecer como mercado de vinos, es in tere-
s a n t í s i m o estudiar la marcha que el con -
sumo de v inos , e s p í r i t u s y cervezas han 
seguido en este p a í s durante los ú l t i m o s 
t r e in t a a ñ o s , porque de este estudio re-
su l t an ú t i l í s i m a s consecuencias y m u y 
provechosas e n s e ñ a n z a s . 
Se advier te , en p r imer lugar , que las 
fluctuaciones en el consumo del v ino , de 
los l í q u i d o s espirituosos y de la cerveza, 
no se ver i f ican las unas á expensas de las 
otras, es decir, que los aumentos en e l 
consumo de e s p í r i t u s ó de cervezas no su-
ponen d i s m i n u c i ó n en el de los vinos, ó 
al con t ra r io , la d i s m i n u c i ó n en a q u é l l o s 
aumento en é s t o s ; lejos de e l lo , lo que se 
observa es un marcado paralel ismo en es-
tas fluctuaciones. Cuando ha crecido e l 
consumo de e s p í r i t u s , ha aumentado t a m -
bién el de la cerveza y el de los v inos , y las 
d i sminuc iones en el consumos de é s t o s 
l í q u i d o s han coincid ido con baja en el de 
los espirituosos. Este mercado no ofrece, 
pues , i ncompa t ib i l i dad para estas tres 
clases de bebidas, puesto que los incre-
mentos y descensos en el consumo de to-
das el las marcha casi á c o m p á s y parale-
lamente . 
As í , el consumo del v i n o era de unas 3 
pin tas (1,60 l i tros) anuales por habi tante , 
en 1861; d e s c e n d i ó á 2,50 pintas (1,40 l i -
tros) en 1862, y fué aumentando con m u y 
pucas oscilaciones hasta los a ñ o s de 1872 
á 1876, en cuyo p e r í o d o se man tuvo en 
unas 4,50 pintas 2,50 l i t ros) por hab i t an -
te a l a ñ o . Desde aquella fecha el consumo 
del v i n o c o m e n z ó á descender, vo lv iendo 
en los a ñ o s de 1886, 1887 y 1888 á ser 
a l g o in fe r io r á 3 pintas (1,60 l i t ros) ; s u b i ó 
en los de 1889 y 1890, l legando á 3,25 
pintas (1,84 l i t ros ) , descendiendo lenta-
mente desde entonces hasta este a ñ o que 
empieza á manifestarse nuevamente e l 
ascenso. 
Fluctuaciones a n á l o g a s se han presen-
tado en el consumo de los l í q u i d o s e sp i r i -
tuosos precisamente en los mismos p e r í o -
dos. En 1861 fué de 7 pintas escasas (3,90 
l i t ros) por habi tante; d e s c e n d i ó á 6,50 
pintas (3,70 litros) en 1862; fué a u m e n -
tando con algunas oscilaciones, paralelas 
á las del consumo de v ino , hasta e l a ñ o 
1875, en que l l e g ó á 10,50 pintas v5,90 l i -
tros), y c o m e n z ó á descender entonces, 
presentando e l m á x i m u m del descenso 
en los a ñ o s de 1886, 1887 y 1888, en que 
se m a r c ó ei de los vinos; vo lv ió á subir 
u n poco, como és tos , en 1889 y 1890, y 
b a j ó desde entonces hasta el a ñ o ac tua l . 
Inf lexiones semejantes presenta e l con-
sumo de la cerveza, y exactamente t a m -
b ién en los mismos a ñ o s . Era este consumo 
de 24,3 galones (110,40 l i t ros) por hab i -
tante y por a ñ o en 1861; se m a n t u v o s in 
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ascender en 1862; e m p e z ó á subir desde 
aquella fecha, presentando el m á x i m u m 
(de 33 á 34 galones por habitante) en el 
p e r í o d o de 1872 á 1876, d i sminuyendo 
gradualmente desde entonces hasta el 
1889 y 1890, en que v o l v i ó á aumentar l i -
geramente , tendiendo á bajar desde 1891 
hasta la fecha. 
Estos hechos prueban , pues, que este 
mercado t iene una capacidad de termina-
da para cada uno de estos tres a r t í c u l o s 
(cervezas, viuos y e s p í r i t u s ) , y que el au-
mento ó d i s m i n u c i ó n de cada uno de ellos 
no se verif ica á expensas de los otros, sino 
que las fluctuaciones de todos, que son 
paralelas, no hacen m á s que marcar las 
de prosperidad y d e p r e s i ó n en el comer-
cio genera l del p a í s y en las condiciones 
e c o n ó m i c a s de é s t e . Los a ñ o s de hambre , 
guerras ó m a l estado en el comercio , v i -
nos, cervezas y e s p í r i t u s , descienden; los 
a ñ o s de prosperidad, t r a n q u i l i d a d y bue-
nos negocios, el consumo de las tres c l a -
ses de bebida aumenta . 
Considerando la marcha genera l del 
consumo de las bebidas fermentadas y es-
pir i tuosas á t r a v é s de los t r e in t a a ñ o s c i -
tados, se v é que, á pesar del descenso 
marcado desde el a ñ o 1876, hay una l ige-
ra tendencia a l aumento por habi tante , y 
como a d e m á s el i nc remen to de la pobla-
ción es m u y notable, pues ha sido de 10 
mil lones de habitantes en los referidos 
t r e in ta a ñ o s , se puede apreciar que la ca-
pacidad consumidora de este mercado 
para el v ino , a s í como para las otras cla-
ses de bebidas, va en p r o g r e s i ó n creciente. 
V . VERA Y LÓPEZ. 
Londres 7 de Junio de 1895. 
que necesita Espana 
Dicho r é g i m e n es t á contenido en el co-
rrespondiente informe que la Comis ión de 
v in icu l to res ha elevado a l Sr. Min i s t ro de 
Hacienda. 
En e l mencionado trabajo, redactado 
por el Sr. D . Juan Maissonuave, Pres i -
dente de la S u b c o m i s i ó n de alcoholes, se 
describe pr imero el a f l ic t ivo estado de 
nuestra indus t r i a v i n í c o l a , y d e s p u é s se 
hacen y f o r m u l a n las siguientes conside-
raciones y conclusiones: 
«Cá lcu lo s aproximados hacen subir l a 
p r o d u c c i ó n ú l t i m a á 34 mil lones de hecto-
l i t r o s . De esta cant idad se ha de deducir 
unos 18 para el consumo i n t e r i o r e n bebi-
das; agregando á esta cifra poco mAs de 4 
mi l lones de e x p o r t a c i ó n por Aduanas, re-
sulta un sobrante de m á s de 12 mi l lones 
de hectol i t ros de v i n o , que no tiene m á s 
salida que la d e s t i l a c i ó n , dado caso de que 
se faci l i ten por el Estado los medios ne -
cesarios para su r e a l i z a c i ó n . 
S e r í a un trabajo minuc ioso , que care-
cemos de datos para plantear, la clasifica-
c ión de los dis t intos aparatos que existen 
en E s p a ñ a para obtener alcohol de los 
productos v í n i c o s ; pero para nuestro ob-
j e to basta decir que hay 3.297 aparatos de 
todas clases declarados para el impuesto, 
con calderas de una capacidad to ta l de 
2.000.531 l i t ros . 
A los declarados en 1893 á 94 se les i m -
puso por c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l pesetas 
1.618.663,01, y la de consumos de aguar-
dientes, licores y alcoholes fué de pesetas 
7.265.507,50. 
L a c o n t r i b u c i ó n impuesta á toda clase 
de f á b r i c a s de alcoholes, para el a ñ o 1894 
á 95, fué la s iguiente: 
Pesetas 
Fabricantes de aguardientes v í -
nicos 673.881,79 
Idem de alcoholes de caña, de A l -
mería, Granada y Málaga 150.000 
Idem azucarera española, Barce-
lona 17.046,63 
Idem de remolacha de Madrid, 
Granada y Málaga 99.446 
Total 940.374,42 
De donde resulta, que de estas 940.374 
pesetas 42 c é n t i m o s , las f á b r i c a s de aguar-
dientes v ín i cos p u g a i á n 673.881,79 pese-
tee, mientras á las d e m á s se les carga 
266.492,63 pesetas. 
P o d r í a m o s hacer consideraciones para 
demostrar los inmensos perjuicios que 
o r i g i n a n a l Estado y á los v in icul tores los 
desastrosos conciertos especiales estable-
cidos con las f á b r i c a s de a z ú c a r de c a ñ a 
y remolacha, que, con u n g ravamen i n -
s igni f icante compara t ivamente , invaden 
á E s p a ñ a de aguardientes industriales, 
para los cuales no hay r a z ó n que j u s t i f i -
que el p r i v i l e g i o que se les otorga, cuan-
ao, sí se l l egó en a lguna ocas ión á i m p o -
ner derechos crecidos á la i m p o r t a c i ó n de 
los alcoholes extranjeros en beneficio de 
l a v i n i c u l t u r a , se hizo ineficaz tan salu-
dable medida Con la p r o t e c c i ó n desmesu-
rada que se presta á los alcoholes i n d u s -
tr iales nacionales. 
U n solo hecho p r o b a r á lo fundado de 
nuestras quejas. 
De datos que se nos proporcionan, re-
sul ta que una f á b r i c a de aguardiente de 
remolacha ha hecho venta de 1.000 boco-
yes de aguardiente , con cabida de unos 
5.610 hectol i t ros , los cuales d e b í a n pagar 
por impuesto de f a b r i c a c i ó n , á r a z ó n de 
37,50 pesetas el hec to l i t ro , la cant idad 
de 220.375 pesetas; pero por el concierto 
con e l Gobierno, que finó en 15 del co-
r r ien te , ha pagado t an só lo 10.000 pe-
setns. 
Pueriles s e r í a n todos los a rgumentos 
que se presentasen ante esa cif ra para 
probar la in jus t i c ia de tal concierto; la ley 
pisoteada y la equidad escarnecida c la-
m a n r e p a r a c i ó n . En cambio, pasan de 
800 mi l lones de pesetas los que han per-
dido los v i n i c u l t o i e s con la baja d e s ú s 
v inos , estancamiento de sus cosechas y 
p a r a l i z a c i ó n de las ventas, no obstante lo 
cual no se les permi te conc lu i r de desen-
volver su trabajo a g r í c o l a n i l l e v a r á cabo 
la e x p l o t a c i ó n de los productos de sus v i -
nos* por la que paga crecida c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l . 
No e>tá fuera de j u s t i c i a la p e t i c i ó n de 
los v in icu l to res de que se pe rmi ta la des-
t i l a c ión de sus cosechas s in otro impuesto 
que la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , porque 
siendo bien escasos los rend imien tos que 
por t a l concepto obtiene el Estado, pues 
apenas excede de 200.000 pesetas, anula 
los resultados del agobiado v i n i c u l t o r ; y 
esta p e q u e ñ a c i f ra , m u y costosa de recau-
dar, a ú n p o d r í a subsanarse con la supre-
s ión del personal encargado de esta inves-
t i g a c i ó n é i n s p e c c i ó n , pues estamos se-
guros de que no se obtiene de tan oneroso 
impuesto la cant idad necesaria para su-
f ragar los gastos que proporciona en toda 
E s p a ñ a . 
Otorgando estas facilidades, el v i n i c u l -
tor t rausformar ia en aguardiente el v ino 
que no hubiera podido vender, dejando 
l ibres los envases para colocar la cosecha 
inmedia ta ; o b t e n d r í a u n producto v í n i c o 
que c o m p r a r í a n los fabricantes de rec t i f i -
c a c i ó n ; v e n d r í a n los fabricantes de l i c o -
res de Holanda á tomarnos el puro aguar-
diente de uvas; p o d r í a m o s a ñ e j a r los 
aguardientes para hacer cognacs, que 
a p r e c i a r í a n Francia y otras naciones; y 
ú l t i m a m e n t e , d e s a r r o l l a r í a m o s la fabrica-
c i ó n de l icores, que p o d r í a m o s mandar á 
los mercados que h o y explota Franc ia y 
Holanda , y proseguir la e x p o r t a c i ó n i n i -
ciada en lejanos t iempos, pues ya en 1873 
se expor taron 12.971.307 l i t ros , por valor 
de 7.134.257 pesetas, mientras que en el 
a ñ o ú l t i m o sólo exportamos 2.678.000 l i -
t ros , por valor de 1.688.800 pesetas. 
En el á n i m o de todos es t á el que entre 
los medios de proteger l a v i n i c u l t u r a 
ocupa un lugar preferente el que se deje 
l ibe r t ad a l v i t i - v i n i c u l t o r para desti lar 
sus v inos , e x i m i é n d o l e por t a l concepto 
de toda t r i b u t a c i ó n , y e l que por medio 
de impuestos ú otro modo se c o n t r a r í e la 
f a b r i c a c i ó n é i m p o r t a c i ó n de los alcoholes 
y aguardiente indus t r i a l , que d i f í c i l m e n t e 
se h a l l a r á producto que m á s d a ñ o haya 
hecho á la salud p ú b l i c a y á la v i n i c u l -
tura e s p a ñ o l a . 
Por todas estas consideraciones, y cum-
pl iendo el encargo confiado á su estudio, 
la Ponencia encargada por la Junta de v i -
nicul tores de d ic taminar sobre las d i f i c u l -
tades que la indus t r i a v i n í c o l a , en su re-
l a c i ó n con la d e s t i l e r í a , encuentra para 
el desarrollo de tan impor tan te ramo, y 
proponer los medios conducentes á evi tar 
dichas d i f icu l tades , t iene e l honor de 
proponer á la d e l i b e r a c i ó n de la Jun t a 
genera l las bases que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, para que, una vez que sean dis-
cutidas y aprobadas ó se modif iquen en 
el modo que la Junta estime opor tuno , 
puedan pasar á manos del Excmo. Sr. M i -
nis t ro de Hacienda, en cumpl imien to de 
la noble m i s i ó n que dicho Excmo. S e ñ o r 
Min i s t ro tuvo á bien confiarla, y como 
bases acordadas por la referida Jun t a ge-
neral de v in icu l tores : 
CONCLUSIONES 
1. ' Los v i t i cu l to res d i f r u t a r á n de l i -
bertad completa para desti lar los vinos y 
residuos procedentes de sus cosechas den-
t ro de las dependencias de sus industr ias , 
v a l i é n d o s e de aparatos propios ó a l q u i l a -
dos, sin que la A d m i n i s t r a c i ó n pueda i m -
ponerles n i n g ú n g r avamen . 
2. a Los cosecheros de vinos que ela-
boren alcoholes con caldo no procedente 
de sus v i ñ e d o s , se c o n s i d e r a r á n como i n -
d u s i r í a l e s para los efectos de la t r i b u t a -
c i ó n . Los destiladores que, s in ser cose-
cheros, elaboren ó rect i f iquen alcoholes, 
p a g a r á n por su indus t r i a el impuesto ó 
impuestos que de terminen las leyes ó 
disposiciones vigentes ó que se dicten en 
lo sucesivo. 
3. a Se s o s t e n d r á n , y si es necesario se 
a u m e n t a r á n , los derechos que actualmen-
te g r avan la i m p o r t a c i ó n de alcoholes. 
C o n v e n d r í a á la v i n i c u l t u r a que se p roh i -
biese la f a b r i c a c i ó n de alcoholes i ndus -
tr iales en todo t e r r i t o r io e s p a ñ o l , y si esto 
no pudiera ser, ó á ello se opusieran los 
conciertos especiales u l t imados con los 
fabricantes establecidos, los intereses v i -
t i v i n í c o l a s exigen que no se renueven 
tales contratos, y que se ob l igue á satis-
facer á dichos fabricantes el impuesto de 
de 37,50 pesetas por hecto l i t ro cuando 
menos, s e g ú n previenen las disposiciones 
vigentes , s in que en n i n g ú n caso se les 
pueda o torgar conciertos especiales á tan-
to alzado. 
Los alcoholes industriales que se p ro-
duzcan en te r r i to r io e s p a ñ o l y que se i m -
porten del extranjero, s e r á n inut i l izados 
para la po tab i l idad , antes de c i rcular los 
a l comercio , si no fueran q u í m i c a m e n t e 
puros. 
4. a Para indemnizar a l Tesoro de las 
240.000 pesetas que d e b e r í a n ingresar por 
patentes de alcoholes, baja que se le o r i -
g i n a por la e x e n c i ó n de impuestos á que 
se refiere la base 1.*, p o d r á el Min is t ro 
imponer un g ravamen á los alcoholes i n -
dustriales, i gua l a l que se establece en la 
Ley de Presupuestos de 1892. 
5. a Con el fin de procurar el mayor 
consumo de vinos por medio de la dest i-
l a c i ó n , se a u t o r i z a r á la c r eac ión de f á b r i -
cas de licores en los que se u t i l ice como 
ú n i c a p r imera mater ia a l cohó l i c a el a l -
cohol v í n i c o , d e c l a r á n d o l a s exentas de 
toda c o n t r i b u c i ó n por el t é r m i n o de ocho 
a ñ o s , á contar desde el d í a en que por la 
A d m i n i s t r a c i ó n se autorice su apertura. 
Los l icores que procedentes de dichas 
f á b r i c a s sean vendidos para el consumo 
dentro del plazo de la e x e n c i ó n , p a g a r á n 
el impuesto de consumos establecido para 
los a r t í c u l o s s imilares , si subsistiese dicho 
impuesto . 
Transcurr idos los ocho a ñ o s que se con-
ceden l ibres de c o n t r i b u c i ó n á las nuevas 
f á b r i c a s de licores, é s t a s e n t r a r á n á con-
t r i b u i r a l sostenimiento de las cargas del 
Estado, en la p r o p o r c i ó n que con t r ibuyan 
los d e m á s establecimientos de industr ias 
a n á l o s r a s . » 
E l d o m i n g o ú l t i m o se celebraron las 
siguientes: 
EN VILLENA 
Organizada la m a n i f e s t a c i ó n á las diez 
de l a m a ñ a n a en e l paseo p ú b l i c o , se d i -
r i g i ó por las calles pr incipales á las Casas 
Consistoriales, donde s u b i ó la C o m i s i ó n , 
haciendo entrega al Alcalde de una Expo-
s i c ión que se eleva á las Cortes. 
En ella se pone de manifiesto el estado 
angustioso de la v i t i c u l t u r a en las p r o -
vincias de Murc ia , Al ican te y Albacete , 
encareciendo la necesidad de que los Po-
deres p ú b l i c o s apl iquen un inmedia to re-
medio para salvar su m í s e r a s i t u a c i ó n . 
Se pide que se convier tan en leyes las 
conclusiones votadas en la Asamblea de 
V i l l e n a el d í a 19 de Mayo, y que se c u m -
pla el ar t . 3.° de la C o n s t i t u c i ó n , hac i en -
do t r i b u t a r á toda la riqueza del p a í s en 
i g u a l p r o p o r c i ó n que es tá gravada la a g r i -
cu l tu ra , haciendo desaparecer p r i v i l e g i o s 
i r r i tan tes . 
Presiden e l acto el Presidente de la 
Jun ta de defensa de la v i t i c u l t u r a , don 
Juan Bel lod , y los Diputados provincia les 
Sres. D . Francisco H e r n á n d e z Hur t ado y 
D . J o s é Esteban y el Teniente Alca lde don 
Francisco Herrero . 
Este d i r i ge la palabra a l p ú b l i c o , aso-
c i á n d o s e a l acto, y promet iendo r e m i t i r 
á las Cortes la E x p o s i c i ó n presentada, y 
dando las gracias a l vecindar io por l a 
cordura, sensatez y orden de la manifes-
t a c i ó n . 
El acto r e s u l t ó imponente y hermoso, 
pues dado el g r a n n ú m e r o de mani fes tan-
tes, ha reinado un orden completo, ha -
b i é n d o s e disuelto la m a n i f e s t a c i ó n d e s p u é s 
de haberles d i r i g i d o la palabra el Alca lde , 
que fué m u y aplaudido . 
Estos v in icu l to res consideran inefica-
ces los remedios que se proponen por el 
Gobierno para remediar la crisis . 
Creen que los recursos que se proponen 
para reembolsar el Tesoro por lo que de-
j a r á de perc ib i r , ó sean las compensacio-
nes por la rebaja de los consumos sobre 
el v i n o , son m á s gravosos que el impues-
to que se t ra ta de modif icar . 
Se considera indispensable que se eje-
cuten los acuerdos de la Asamblea de l 19 
de Mayo . 
EN ALCOY 
Se ha celebrado una r e u n i ó n de v i n i -
cultores, presididos por D . F a b i á n Pas-
cual, p r o n u n c i á n d o s e discursos e n é r g i c o s . 
Se ha acordado redactar una E x p o s i c i ó n 
á las Cortes, demandando la s u p r e s i ó n de 
los consumos sobre el v ino , la a b o l i c i ó n 
de las patentes de alcoholes y el l i b r e c u l -
t i vo del tabaco. 
Ha reinado u n orden completo. 
EN JUMILLA 
Más de 2.500 v in icu l to res celebraron la 
m a n i f e s t a c i ó n , entregando a l Alcalde una 
so l ic i tud en la que se pide la t r i b u t a c i ó n 
de la Deuda del Estado y d e m á s riquezas 
movi l i a r i as , conforme á lo que ordena la 
C o n s t i t u c i ó n . T a m b i é n se reclama la su-
p r e s i ó n del impuesto de consumos y las 
d e m á s reformas aprobadas en la A s a m -
blea de V i l l e n a . 
La a n i m a c i ó n ha sido indescr ip t ib le y 
la e x c i t a c i ó n grande para que se resuelva 
el confl ic to en sentido de la u rgenc ia . 
El orden c o m p l e t í s i m o , s in discursos, 
lemas, n i p r o v o c a c i ó n a lguna; pero este 
pa í s no d e s c a n s a r á hasta que no obtenga 
de los Poderes p ú b l i c o s lo que considera 
jus to y de apremiante necesidad para no 
m o r i r de hambre . 
EN VILLARROBLEDQ 
Unos 3.000 v in icu l to res han c o n c u r r i -
do á la m a n i f e s t a c i ó n , pidiendo lo mismo 
que los de J u m i l l a . 
EN ASPE 
Los v in icu l to res de este pueblo recla-
man igua lmente en la E x p o s i c i ó n que han 
entregado a l Alca lde , el impuesto sobre 
la renta, la s u p r e s i ó n del de consumos, 
reforma de las car t i l las evaluatorias y las 
d e m á s medidas que const i tuyen e l p rog ra -
ma de los cosecheros de v i n o y fabr ican-
tes de alcoholes de la uva . 
EN MONÓVAR 
La m a n i f e s t a c i ó n r e s u l t ó grandiosa . En 
la Expos i c ión se pide a u x i l i o para la v i n i -
cu l tu ra a r ru inada . 
EN A L M A N S A 
Concurr ieron 1.500 v in icu l tores , presen-
tando a l Alcalde una E x p o s i c i ó n d i r i g i d a 
á las Cortes. 
En dicho documento se pide se adopten 
las conclusiones acordadas en la Asamblea 
reg iona l de V i l l e n a y que se c u m p l a la 
C o n s t i t u c i ó n del Estado, t r i b u t a n d o todos 
los valores del p a í s en la misma propor-
c ión que la a g r i c u l t u r a . 
T a m b i é n se han celebrado manifesta-
ciones pidiendo el impuesto de la renta 
y las d e m á s conclusiones, en Sax, Toba-
r r a , Elda, B a ñ e r a s , Requena, Ontor , Co-
centaina. Castalia, Alpera , C a s a s - I b á ñ e z , 
Fuente Alamo y otros pueblos. 
De Yecla se r e c i b i ó anteayer el s igu ien -
te te legrama: 
«Se ha amot inado este pueblo cont ra los 
consumos. 
La e x c i t a c i ó n es ex t raord inar ia . 
Los amotinados han saqueado la a d m i -
n i s t r a c i ó n de consumos. 
T ó m e n s e serios d e s ó r d e n e s . » 
Correo Agrícola y mercaulil 
Baena (Córdoba) 9 . — Mediana la 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Malag-a 10.—Precios: Aceite, de 35 á 35,50 
reales arroba en puertas; t r i gos fuertes, 
p r imeras clases, de 40 á 41 reales fanega; 
í d e m blancos, de 39 á 40; cebada del p a í s , 
de 22 á 23; habas cochineras, á 4 1 ; í d e m 
mazaganas, á 38; yeros, á 39; m a í z , de 42 
á 43; alpiste, de 63 á 65; m a t a l a h ú g a , de 
80 á 85; garbanzos, de 120 á 130, 80 á 90 
y 7u á 78, s e g ú n la c l a s e . — ^ Corres-
ponsal. 
La Rambla (Córdoba) 10.—Las ex-
cesivas l luvias han hecho inmensos d a ñ o s 
en los sembrados, a s í como los fr íos p r i -
maverales. La cosecha es corta. 
Los ol ivos, frutales y v i ñ e d o s prometen 
bastante. 
Precios: T r i g o , á 36 reales fanega; ce-
bada, á 24; habas, á 32; alpiste, á 52; gar-
banzos, á 80; aceite, á 36 reales a r roba . 
E l Corresponsal. 
cosecha de cereales. 
Precios: T r i g o , de 34 á 38 reales fane-
ga; cebada, á ^ , 5 0 ; e s c a ñ a , á 15; ga rban-
zos, á 70; aceite, á 35 reales arroba.— 
Subscriptor. 
De Aragón 
Morata de Jalón (Zaragoza) 2.—Todos 
los v i t i cu l to res ven con g r a n sa t i s f acc ión 
las muchas y numerosas reuniones que 
en diferentes provincias ponen de m a n i -
fiesto el malestar general que á conse-
cuencia de la crisis v i n í c o l a se deja sent i r 
en las comarcas que dependemos de ese 
c u l t i v o , y entre las diferentes soluciones 
propuestas, se ve con gusto i n i c i a r la m á s 
eficaz y estable, que es la f o r m a c i ó n de 
un par t ido ajeno á todos los p o l í t i c o s co-
nocidos, que tenga por fundamento la m á s 
severa mora l idad y defensa de los i n t e re -
ses a g r í c o l a s . Si la idea encontrara eco y 
conociese su verdadero alcance la nume-
rosa clase a g r í c o l a , en las p r ó x i m a s elec-
ciones generales de Senadores y D ipu t a -
dos se p o d r í a l levar á ambas C á m a r a s una 
m a y o r í a de representantes que ob l iga ra á 
cualquier Gobierno á atender como se me-
recen intereses de ta l impor t anc ia que hoy 
se ven en el m á s completo o lv ido , no 
a c o r d á n d o s e de ellos sino para esqui lmar-
los. De lo que hoy se va á conseguir , se 
puede formar j u i c i o por las vacilaciones 
y reticencias del Min i s t ro de Hacienda, y 
se rá bien poca cosa. 
Se pone como o b j e c i ó n la baja que la 
s u p r e s i ó n del impuesto de consumos a l 
v ino p r o d u c i r á a l Tesoro, y no se encuen-
tra s o l u c i ó n s in r ecu r r i r á otro ingreso 
que la compense. ¿Acaso es imposible dis-
m i n u i r los gastos, supr imiendo muchos 
empleos pagados con o s t e n t a c i ó n , cuyo 
trabajo c o n s i s t i r á en firmar La n ó m i n a ? 
Este resorte no conviene tocar n i pue-
den hacerlo Gobiernos sin apoyo en la 
op in ión p ú b l i c a , como todos los que nos 
r i g e n , porque e s t á n sostenidos ficticiamen-
te con esa falange de p a r á s i t o s de la na-
c i ó n , que tal m a ñ a saben darse, que su 
opos i c ión s e r í a bastante para no poderse 
sostener. S i m p l i f í q u c s e nuestra embaru-
llada a d m i n i s t r a c i ó n , en la que e l m á s 
sencil lo asunto es tá sujeto á un procedi-
miento i n t e rminab le , que só lo s irve para 
a b u r r i r a l que espera su so luc ión ; s u p r í -
manse todos esos cargos i nú t i l e s ; r e d ú z -
canse á lo que es de ju s t i c i a nada m á s las 
clases pasivas, pues el que d e s e m p e ñ a un 
cargo o f i c i a l , e s t á , como cualquier p a r t i -
cular , ob l igado á economizar, para el d í a 
que no es t é en a p t i t u d de trabajar; y con 
esto, m á s mora l idad y mejor i n v e r s i ó n en 
los gastos que sea necesario sostener, se 
p o d r á n hacer e c o n o m í a s que a l i v i en al 
con t r ibuyen te , y se e v i t a r á e l ob l iga r l e á 
adoptar resoluciones extremas, que por el 
camino que l levamos tienen que l legar . 
Todas las cosechns se presentan abun-
dantes; en el r e g a d í o buenos t r igos y ce-
badas, mucha f ruta y muestra en los o l i -
vos; el v i ñ e d o , que ya empieza su flores-
cencia, ostenta numerosos y crecidos r a -
cimos, que en a ñ o s anteriores hubiesen 
llenado de esperanzas á los cosecheros; 
pero con los precios corrientes del v ino no 
se cubren los gastos de cu l t i vo , vend imia 
y d e m á s que l leva consigo. 
Las ventas paralizadas, alcanzando el 
poco v i n o que se vende el precio de 10 pe-
setas alquez lo m á s superior; t r i g o , de 
26 á 28 cahiz; y aceite, á 9 arrobeta.— 
A . B . 
Frescano (Zaragoza) 10.—La cose-
cha de cereales es regular . Las v i ñ a s con 
mucho fruto y los olivos presentan t a m -
bién bastante muestra . 
El negocio de vinos es cosa perdida; no 
acuden compradores á pesar de que los 
precios han tenido otra baja, o f r e c i é n d o s e 
las clases superiores á 9 pesetas el alquez 
de 120 l i t r o s . — U n Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 9.—Hemos 
pasado un mes de Mayo m u y malo para 
la a g r i c u l t u r a en toda esta comarca, y 
c o n t i n ú a lo mismo los d ías que llevamos 
de J u n i o , pues en vez de l luvias (que ha-
cen g r a n falta para mucha s iembra que 
a ú n l l e g a r í a á t i empo, porque hay parte 
de el la que ya e s t á perdida por la s e q u í a 
y ma l t iempo) , sólo hemos tenido hielos 
que han hecho mucho d a ñ o en las v i ñ a s 
y sembrados, por lo que la cosecha de 
cereales s e r á m u y corta de toda clase de 
semil las , lo mismo quede legumbres; sin 
embargo , los precios son ruinosos ven-
d i é n d o s e el candeal á 33 reales fanega, y 
el v ino á 4 reales arroba y con poca de-
manda.—R. S. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 9. —Se 
e s t á n segando los sembrados de cebada, 
o p e r a c i ó n que se hace en buenas cond i -
ciones. O b s é r v a s e que vienen menos se-
gadores que otros a ñ o s . 
Anteayer l lovió bastante, de tempestad. 
En la ú l t i m a semana se han cargado 
en esta e s t a c i ó n 181 vagones de v ino . 
Precios: Vinos t in tos y blancos del 93, 
de 10 á 12 reales arroba (16 l i t ros) ; í d e m 
t in tos nuevos, de 10 á 11; í d e m blancos 
í d e m , de 9 á 10; « g u a r d i e n t e s anisados, 
26°, á 34; a lcohol , de 40 á 60; aceite, á 40; 
lanas, á 50 las blancas y 45 las negras; 
patatas, á 4; candeal, de 33 á 34 reales la 
fanega; je ja , á 32; cebada, de 14 á 15; 
a z a f r á n , de 140 á 146. 
Para compras y v e n í a s d i r i g i r s e á don 
Carmelo Vasco Gal lego . — E l Corres-
ponsal. 
# % Noblejas (Toledo) 2.—Nada hala-
g ü e ñ o puedo decir á V . sobre la cosecha 
de cereales, puesto que los sembrados só lo 
prometen una mediana p r o d u c c i ó n , efec-
to de las abundantes aguas y fr íos que 
hemos tenido en A b r i l y Mayo, que tanto 
perj ud ican , par t icularmente estos ú l t i m o s , 
en toda la mesa de O c a ñ a . 
Las v i ñ a s han brotado m u y b ien , pre-
sentando bastante f ru to , pero esto no ale-
g ra los corazones de los labradores por el 
bajo precio que tiene el v ino , que no com-
pensa los trabajos empleados en el v i ñ e d o , 
gastos de r eco l ecc ión y e l a b o r a c i ó n , y 
para colmo de desdichas tenemos que sa-
tisfacer tantos impuestos. 
El o l ivo parece ha mejorado, pues pre-
senta u n c a r á c t e r diferente á los a ñ o s pa-
sados, teniendo sus hojas un color verde 
hermoso, y presentando buen f ru to , ha -
biendo desaparecido casi por completo el 
color amar i l l en to que t e n í a . 
Sin embargo de la crisis por que ven i -
mos atravesando, nadie, incluso nuestros 
representantes en Cortes, se ocupa de sa-
car á esta desdichada n a c i ó n del estado en 
que se encuentra, votando leyes que favo-
rezcan á la a g r i c u l t u r a y abriendo merca-
dos para sus productos, en par t icu la r para 
nuestros ricos vinos, que es hoy la p r i n -
cipal r iqueza, d e j á n d o l e s a l propio t i e m -
po que c i r cu len l ib remente por E s p a ñ a y 
sus colonias, y que á la f a b r i c a c i ó n de 
aguardientes v í n i c o s no se les ponga tan-
tas trabas; y haciendo que sea u n hecho 
la p r o h i b i c i ó n de vinos ar t i f iciales , cast i-
gando con todo r i g o r y sin c o n s i d e r a c i ó n 
n i n g u n a á los contraventores de la ley, 
aunque me permi to asegurar que é s t a no 
se c u m p l i r á , como no se cumplen otras 
muchas, porque hoy todo se hace po l í t i c a 
y esta es l a causa de tantos males y des-
dichas que af l igen á la n a c i ó n . 
La e x p o r t a c i ó n de v ino de esta local idad 
va tomando incremento de d ía en d í a , de-
bido á su excelente clase, tanto en color 
como en fuerza a l c o h ó l i c a . 
Precios: Vinos t in tos , á 9 reales arroba; 
aguardientes anisados de 27°, á 36; alco-
hol de 36°, á 80; aceite, á 44; t r i g o , á 39 
reales fanega; cebada, á 20 .—M. S. 
De Castilla la Vieja 
Pancorbo (Burgos) 8.—Pocas noticias 
puedo comun ica r l e á usted, m i querido 
Director , y é s t a s nada satisfactorias. 
Cuando no se h a b í a impuesto el recargo 
t rans i tor io de 2,50 pesetas á los t r igos ex-
tranjeros, se h a c í a n pocas operaciones en 
granos; ahora q u i z á menos, y con funda-
do temor de que este mercado no se re -
anime tan pronto . Paralizadas las com-
pras y las ventas, siendo mayor la oferta 
que la demanda. Loslabradores no quieren 
vender á tan bajo precio y los almacenis-
tas no quieren comprar por no exponerse 
t a l vez á una p é r d i d a probable. Precios: 
T r i g o , á 33 reales fanega, precio corriente; 
cebada, á 23; avena, á 16; s in operaciones 
en otros granos. 
Los sembrados atrasados, efecto del frío 
que hemos sentido en A b r i l y Mayo . Ha-
c ía falta agua y ha l lov ido bastante; pero 
con agua y sin el la , la cosecha se rá corta, 
especialmente en cebadas. Recolectar 
poco y vender barato, es caminar á paso 
seguro hacia . inevi table r u ina . Después de 
todo, b ien es verdad que esta v i l l a paga 
aterradoras contr ibuciones y un s i n n ú -
mero de impuestos. Sin examinar esa 
ciencia l lamada l ó g i c a , se deduce que el 
p r ó x i m o inv ie rno s e r á abundante en cala-
midades y miserias. 
Bl A y u n t a m i e n t o , con un celo d igno de 
todo e log io , ha e l iminado los derechos de 
consumos, por lo que respecta a l pan.— 
E l Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 1 0 . — A l detall 
se ha cotizado hoy el t r i g o a l precio de 33 
reales fanega; por partidas se han contra-
tado 3.600 fanegas á 34,50, y hay ofertas 
á 35, pero no es aceptado este t ipo por los 
compradores. 
Bueno el campo, y t iempo de l luv ias .— 
E l Corresponsal. 
Flores de Avila 9 .—Ayer r ig ie ron 
en este mercado los s iguientes precios: 
T r i g o , de 32 á 33 reales fanega; centeno, 
de 25 á 26; cebada, de 22 á 23; algarrobas, 
de 20 á 2 1 ; garbanzos, de 80 á 140; ovejas 
emparejadas, de 80 á 90; corderos, d e 4 0 á 
4 1 : borregos, de 60 á 70; carneros, de 80 
á 90. 
T iempo de l l u v i a s . — E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 9.—Flojo el ú l t i m o mercado; po-
cas entradas, pocas ventas y d é b i l e s los 
s iguientes precios: T r i g o de monte , de 
12,75 á 13.25, 12 á 12,50 y 12 pesetas la 
cuartera de 73,36 l i t ros , s e g ú n la calidad; 
í d e m de huer ta , á 12; cebada, de 6,50 á 7; 
m a í z , á 9; habas, á 9 y 9,25; habones, de 
8,75 á 9; j u d í a s , de 21 á 27; el aceite, de 
9 á 9,25 reales a r r o b a . — ^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Fuente del Maestre (Badajoz) 9.— Ade-
l an tan los trabajos de la siega, p a g á n -
dose los jornales hasta 22 reales. 
Sigue encalmado el mercado de cerea-
les, y como no fa l tan ofertas, acusan flo-
jedad los precios. 
A c o n t i n u a c i ó n anoto los que r i gen en 
este mercado: T r i g o , á 36 reales fanega; 
cebada, á 16; avena, á 12; habas, á 26; 
c h í c h a r o s , á 36; garbanzos, á 100 los blan-
dos y 60 los duros; aceite, á 38 reales arro-
ba; v i n o , á 8 . — E l Corresponsal. 
Llerena (Badajoz) 10. — El t r igo 
e s t á granando m u y bien, porque no hace 
mucho calor. Se e s t á n segando las ce-
badas. 
Precios: T r i g o , á 42 reales fanega; ce-
bada, á 18; habas, á 28; avena, á 13; gar -
banzos blandos, á 120; í d e m duros, á 80; 
aceite, á 40 reales arroba; v ino , á 12 idem; 
lanas, á 48 í d e m . — B . 
De Murcia 
Casas Ibáñez (Albacete) 9 . — P a r a l i z a c i ó n 
completa en negocios de cereales y vinos, 
pues sólo cambian de mano lo indispen-
sable para el consumo ord inar io . 
De g rano de pan hay poco de venta, y 
s i se encuentra para el consumo ordina-
r i o , es por las necesidades apremiantes 
que t ienen de vender los p e q u e ñ o s cose-
cheros, pues los m á s desahogados no ven-
den en espera de mejores precios , en 
a t e n c i ó n a l ma l estado de la cosecha pen-
diente . El precio de la je ja y candeal es 
de 36 á 38 reales fanega, y la cebada de 
18 á 20, esto para p e q u e ñ a s cantidades, 
pues si la demanda fuera mayor , no se 
h a l l a r í a n por la r a z ó n expresada. 
V inos se venden algunas p e q u e ñ a s par-
t idas de clarete á 75 c é n t i m o s arroba. 
T u v i m o s en perspectiva una cosechada 
cereales grande; pero los hielos de pr ime-
ros de A b r i l y Mayo la consumieron hasta 
el pun to de que no se segaran muchos; 
en los terrenos buenos se r e c o l e c t a r á me-
dia cosecha; y como las l luv ias no v in ie -
ron hasta h o y , de a q u í el m a l estado en 
que s iguen . 
Gracias á Dios, esta noche pasada ha 
l l o v i d o , y aunque para los cereales es ya 
tarde, b e n e f i c i a r á mucho la g rana y de-
m á s cosechas pendientes. E l g r a n d a ñ o 
que tiene la s iembra de cereales no es 
debido á la falta de l l u v i a ; el d a ñ o es ex-
c lus ivo de los hielos de A b r i l y Mayo. 
E l v i ñ e d o e s t á en buen estado, si b ien 
las labores que se han hecho son deficien-
tes y e s t á n con mucha oruga ; pero como 
no se t iene i n t e r é s por lo poco que pro-
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
meten sus frutos, se m i r a n con la mayor 
ind i fe renc ia . 
Los jo rna le ros e s t á n m a l . pues no ha}' 
quien mande u n j o r n a l por la escasez de 
medios para pagarles; otros a ñ o s por esta 
é p o c a faltaban brazos y se pagaban á 
buen precio los jo rna les . 
Los tr imestres pasados de c o n t r i b u c i ó n 
los pagaron m u y pocos contr ibuyentes ; 
de modo que se r e c o l e c t a r á la cosecha, 
que s e r á mala, como l levo dicho, y todo 
s e r á n apremios y embargos, y la m a y o r í a 
de los labradores se q u e d a r á n á medio pa-
gar , y lo que es peor, que se q u e d a r á n 
sin pan para ellos y sus pobres fami l ias . 
En este part ido t a m b i é n haremos a l g u -
na d e m o s t r a c i ó n de a d h e s i ó n y con fo rmi -
dad con todas las Juntas de defensa y 
meetings que se celebren en defensa de la 
abatida y pobre a g r i c u l t u r a , pues si no 
viene u n remedio, sea de la í n d o l e que 
sea, dentro de pocos a ñ o s todos quedare-
mos iguales , esto es, perdidos.—A. J . 
Ontor (Albacete) 9.—No sé c ó m o 
ha habido quien se r e ú n a para la m a n i -
fes t ac ión que se ha llevado á cabo, protes-
tando contra todo impuesto sobre los v i -
nos, á las pocas horas de haber vis to des-
t ru idas la mayor parte de las esperanzas 
de todo un a ñ o de trabajos con el pedr is-
co que t u v i m o s ayer. Es cierto que á estos 
castigos no hay m á s s o l u c i ó n que la cr is-
t iana conformidad; por lo que, en lo que 
los hombres pueden remediar , pedimos 
y rogamos á ustedes que pidan para que 
decreten a l g ú n a l i v i o á tanta desgracia. 
De la g r an cosecha de o l iva se han per-
dido dos terceras partes; la siembra hoy 
no es calculable su p é r d i d a , aunque s e r á 
de una tercera parte; frutales y hortalizas 
han quedado en mal estado, y c á ñ a m o s 
los hay perdidos por completo; de modo 
que la perspectiva no puede ser mejor 
para pr inc ip ios del a ñ o e c o n ó m i c o , s in 
haber conclu ido de pagar el anter ior .— 
V. M. 
De Navarra 
Alio 4 .—La segunda quincena de Mayo 
t u v i m o s una baja temperatura , lo que, 
un ido á la s e q u í a que venimos atravesan-
do, fué causa de que los cereales padecie-
ran mucho . Con esto se a m i n o r ó la cose-
cha una m i t a d del producto en paja y en 
grano . Las habas, que p r o m e t í a n mucho, 
se perdieron en flor, y la planta q u e d ó 
r a q u í t i c a , por lo que se calcula dicho pro-
ducto en tres simientes, cuando el a ñ o 
anter ior r i n d i ó ocho. 
Las vides brotan con mucha pujanza, 
prometen abundante cosecha y no se co-
noce s í n t o m a s del m i l d i u ; pero es de su-
poner que este a ñ o , por la mucha frondo-
sidad, si c o n t i n ú a n a lgo las l luv ias , re-
aparezca dicha plaga , y s e r á necesario 
emplear el sulfato de cobre para comba-
t i r l a , cuyo remedio ha dado otros a ñ o s 
buenos resultados. 
Hoy , cuando menos lo e s p e r á b a m o s , á 
la una y inedia de la madrugada , ha ha-
bido un nublado, despidiendo l l u v i a abun-
dante, y sin cesar se q u e d ó de tempora l , 
el cual c o n t i n ú a á la hora que escribo. 
Aunque a lgo tarde, b e n e f i c i a r á mucho los 
campos. 
El v ino t iene a lguna demanda á precios 
ruinosos, de 4 á 5 reales c á n t a r o de 11,77 
l i t ros . E l t r i g o , á 18 reales robo de 28,13 
l i t ros ; cebada, á 11 ; avena, á ID; habas, á 
14; aceite, á 15 reales docena, ó sea á 45 
reales la a r r o b a . — E l Corresponsal. 
é*¿ Barasoain 9.—Sigue la calma en la 
venta de v ino ; las v i ñ a s presentan buen 
aspecto; algunos v i t i cu l to res han dado la 
p r imera a s p e r s i ó n del caldo b o r d e l é s , y 
pasados veinte d í a s d a r á n la segunda. En-
tristece amargamente que d e s p u é s de gas-
tar mucho en las labores ordinarias, se 
vean precisados á aumentar los gastos 
para combat i r las enfermedades c r i p t o g á -
miras ; ¿y todo para q u é , Sr. DirectorV para 
no tener n i n g u n a c o m p e n s a c i ó n . Si el Go-
bierno no pone remedio á nuestros males 
no sé lo que s u c e d e r á . 
Precios: V i n o , á 1 peseta c á n t a r o de 
11,77 l i t ros ; t r i g o , á 4,25 robo de 28,13; 
cebada, á 2,50; avena, á 2.—P. de C. 
Aberin 9.—Estamos como e s t á b a -
mos, es decir , con absoluta p a r a l i z a c i ó n 
en la venta de v inos , con todas las exis-
tencias en bodega y con la a s p i r a c i ó n 
ú n i c a de enajenarlo á cualquier precio. 
Y esto que le d i g o del v i n o puede de-
cirse del t r i g o , del aceite, de las lanas 
chur ra y mer ina y de todos los productos 
del labrador. De estas premisas se deduce 
la consecuencia de que el pais e s t á m u y 
pobre, de que escasea el numerar io y de 
que no podemos pagar n i las cont r ibucio-
nes n i el salario de los peones. 
En medio de este caos e c o n ó m i c o se 
v i s l u m b r a en Navarra un rayo de espe-
ranza, pues el e s p í r i t u de a s o c i a c i ó n , a l 
que hasta ahora é r a m o s tan refractarios, 
se manifiesta en la r e s o l u c i ó n de crear la 
C á m a r a a g r í c o l a y en la c o n s t i t u c i ó n de 
p e q u e ñ a s empresas de cosecheros para 
exportar sus productos. 
T e n d r é á V . al corr iente de este m o v i -
mien to de r e a c c i ó n . — i * ' . P . A. 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 9 . — E l m o v i m i e n t o 
in ic iado el mes pasado en la e x t r a c c i ó n 
de vinos, se ha paralizando en absoluto, 
no saliendo n i una gota hace seis d í a s . 
Las clases existentes en bodega son i n -
mejorables en color, sabor y riqueza alco-
h ó l i c a , a t r ibuyendo por los m á s l a depre-
c i ac ión de t an ricos caldos á la inmensa 
fab r i cac ión de v inos art if iciales y á los d i -
chosos consumos sobre el v i n o , que impor-
ta en muchas partes el doble del va lor del 
a r t í c u l o en bodega. Mucho se ha hablado 
sobre la r u i n a inminen te de la v i t i c u l t u -
ra; mucho p o d r í a hacerse en su favor si 
hubiera m á s generosidad en las capitales 
de p rov inc i a , que absorben por entero la 
vida de los pueblos. Pero vaya usted con 
liberalidades á las capitales, y se encon-
t r a r á usted, por ejemplo, con la de nues-
tra p rov inc ia , que habiendo u n paseo 
m a g n í f i c o , el de la F lo r ida , perfectamen-
te conservado, se han gastado s u p e r ñ u a -
mente nada menos que 16.000 pesetas en 
reformarlo. En cambio a q u í tenemos que 
hacer prodig ios de equi l ibr ios para andar 
por estas calles que no t ienen de esto m á s 
que el nombre . 
Se empiezan á fabricar vinos blancos 
que hasta ahora no se h a b í a n hecho. 
Merecen una corona los Sres. D. D o m i n -
go Jubacoba ^ D . V í c t o r de A y a l a , que á 
P ^ r de lo desventajosísimo de la s i tua-
c ión v i n í c o l a , no han vaci lado en consa-
g ra r su in t e l igenc ia y sus intereses á la 
f a b r i c a c i ó n de aquellos vinos. He tenido 
el gusto de pmbarlos , y son recomenda-
bles por todos conceptos. 
Hace cinco horas que e s t á l loviendo sin 
cesar. Las v i ñ a s presentan bastante f r u -
to; Dios quiera que el m i l d i u no haga de 
las suyas. Como no se ha sulfatado, se 
temen ias humedades.— V. G. A. 
*** Treviana (Logroño) 8.—Ha l lovido 
bastante, pero tarde. Sin embargo, a lgo 
se r e p o n d r á n los sembrados, que e s t á n 
medianos. Los de cebada poco ó nada ga-
n a r á n , y sus rendimientos s e r á n m u y 
cortos. 
En cambio, es inmejorable el estado de 
las v i ñ a s ; t ienen mucho fruto y e s t á n m u y 
lozanas. ¡Quiera Dios no sean invadidas 
por el m i l d i u ! 
Poca venta de vinos y precios m u y ba -
jos; se ofrece de 4 á 5'reales la c á n t a r a . 
E l t r i g o , á 35 fanega.—Cfy Subscriptor. 
De Valencia 
Agost (Alicante) 7 . — A ú n no se ha ter-
minado la siega de las cebadas y ya casi 
tenemos que empezar con la del t r i g o , 
pues en los ú l t i m o s quince d í a s , á causa 
de fuertes vientos solanos y algunos d í a s 
de bochorno, se han arrebatado, y sin 
t e rmina r de granar , ya se han agostado, 
pudiendo calcularse que m e r m a r á la co-
secha t a l vez en m á s de una tercera 
parte. 
La cebada es buscada por acaparadores 
forasteros, que no la pagan á m á s de 15 
pesetas el cahiz (240 l i t ros) , precio ruinoso, 
a l que hay que cederla, pues los labrado-
res no t ienen otro medio de hacer d inero. 
El v ino con escasos compradores, que 
para las clases buenas l legan hasta 75 
c é n t i m o s de peseta el c á n t a r o de 11,50 l i -
tros. 
Por lo dicho c o m p r e n d e r á V . lo abatido 
que e s t á todo. 
Espero que, aunque con no poco traba-
j o , se c o n s t i t u i r á a q u í t a m b i é n la Junta 
local de defensa, adherida á la de Vi l l ena , 
aunque no esperamos conseguir nada 
p r á c t i c o en favor de la v i t i v i n i c u l t u r a . 
Ya i n f o r m a r é á V . de lo que se haga, y 
entretanto me repito suyo a f e c t í s i m o se-
g u r o servidor Q B . S. M.—^á. Z . ó". 
Utiel (Valencia) 9.—La v i d b ro tó 
á su t iempo con pujanza y l ozan í a ; pero 
los f r íos t a rd ío s la lucieron retrasar en su 
desarrollo, haciendo por esta causa estra-
gos de c o n s i d e r a c i ó n la p i r a l ; en la ú l t i -
ma quincena del pasado Mayo, un regu-
lar pedrisco nos m e r m ó en g r a n parte la 
cosecha; y con las continuadas l luv ias de 
unos d í a s a c á , no s e r á dif íci l se desarro-
l le el m i l d i u como complemento á la r u i -
na de esta comarca. ¿Pero q u é impor t a 
esto á nuestros gobernantes? Paguemos 
todos los t r ibutos para que ellos y los su-
yos no se pr iven n i aun de sus m á s pue-
riles caprichos, impor tan ioles m u y poco 
que los d e m á s carezcan hasta del pan, que 
es el a l imento m á s necesario. 
Muchos meetings celebran los v i t i c u l -
tores y cada d í a se h a r á n m á s generales; 
pero d e s p u é s de todo v e r á usted c ó m o el 
Gobierno no atiende á nadie, imperando 
su voluntad sobre la de todos los ag r i cu l -
tores; y h a r á bien, ya que en las manos 
de estos es tá ( y no lo hacen) el imponer-
se y no dejar que se le impongan . 
Nada le d igo de precios, puesto que hay 
p a r a l i z a c i ó n completa de todo, y si a l gu -
na t r a n s a c c i ó n se hace en a l g ú n a r t í c u l o , 
da v e r g ü e n z a decir el p r ec io .—/ . F . L . 
NOTICIAS 
A consecuencia de las noticias que se 
reciben sobre las futuras cosechas v in í -
colas de Francia y E s p a ñ a , parece que, 
desde una semana á esta parte, se nota 
a lguna mejor tendencia en la fisonomía 
de los mercados franceses para nuestros 
vinos. La firmeza en los precios y las co-
tizaciones que han alcanzado algunas cla-
ses superiores, parecen denotar, en efec-
to, que hay quien no repara en propor-
cionarse una m e r c a n c í a , cuando la nece-
sidad obl iga algo ó la calidad de la cosa 
lo merece, pues se han vendido Prioratos 
en Cette y Burdeos á 40 y 42 francos hec-
to l i t r o . 
Debido á las l luvias se han desarrolla-
do con intensidad, en bastantes v i ñ e d o s 
de Francia , el m i l d i u , black-rot , o i d i u m 
y otras plagas c r i p t o g á m i c a s . 
E l Min is te r io de Estado ha autorizado 
al Sr. D u p u y de Lome, actual represen-
tante de E s p a ñ a en los Estados Unidos y 
Delegado general que fué en la Expos i -
c ión de Chicago, para que entregue a l 
Museo Comercial de Filadelfia el sobrante 
de los vinos enviados por los expositores 
e s p a ñ o l e s , y que figuraron en aquel g r a n 
cer tamen. 
El Museo Comercial de Fi ladelf ia ha 
destinado una sala á los productos de Es-
p a ñ a y de sus posesiones u l t ramar inas , y 
dada su g r a n impor tanc ia , no só lo por ser 
Fi ladelf ia la segunda ciudad de los Esta-
dos Unidos, sino por sus relaciones co-
merciales y por la riqueza de su M u n i c i -
p io , es indudable que nuestra p r o d u c c i ó n 
v i n í c o l a r e c i b i r á mucha propaganda, pues 
el Museo se propone repart i r los ejempla-
res duplicados entre los diversos Centros 
de la misma índo l e y entre las p r inc ipa -
les casas de comercio que se ocupan en la 
i m p o r t a c i ó n de vinos europeos. 
En la r e u n i ó n que han celebrado los 
olivareros de A n d ú j a r , se tomaron los s i -
guientes acuerdos: 
1. * Pedir á los Poderes p ú b l i c o s que 
impongan equitativos derechos de i n t r o -
d u c c i ó n á los aceites que compi ten con e l 
de o l iva . 
2. ° Impos i c ión de justos t r ibutos á la 
f a b r i c a c i ó n de aquellos aceites para que 
és te pueda sostener la competencia. 
3. ° Reforma de las cart i l las evaluato-
rias, pues las que r igen son de é p o c a en 
que el aceite de o l iva va l ía de 10 á 15 pe-
setas arroba y los jornales y labores eran 
mucho m á s e c o n ó m i c o s , mientras que hoy 
el precio medio del aceite no excede de 7 
á 9 pesetas y los d e m á s gastos se encuen-
tran m u y elevados. 
4. ° Interesar se unan al pensamiento 
todos los olivareros e spaño l e s . 
Y 5.° Rogar á la prensa defienda la 
jus ta causa de los mismos. 
E l ingenie ro a g r ó n o m o de la p rov inc i a 
de Sevil la , D . Eduardo Nor iega , ha oficia-
do a l Presidente de la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cia l d á n d o l e cuenta del reconocimiento 
que ha practicado de la parte de v i ñ a tra-
tada con el sulfuro de carbono en el t é r -
m i n o de Bormujos con el objeto de apre-
ciar los resultados que ofrece contra la 
filoxera. S e g ú n el expresado ingeniero , 
a d v i é r t e s e v e g e t a c i ó n vigorosa y otros 
caracteres que revelan r e g e n e r a c i ó n en 
las r a í c e s , o b s e r v á n d o s e en é s t a s escasos 
insectos, lo cual demuestra la eficacia del 
sulfuro como insect ic ida,y propone, como 
m á s conveniente para conservar la r ique-
za de la g r a n zona conocida por el A l j a -
rafe, que el suminis t ro de sulfuro de car-
bono sea por cuenta de la C o r p o r a c i ó n 
p r o v i n c i a l . 
E l temporal que viene reinando en Es-
p a ñ a y Franc ia es m u y funesto para las 
cosechas pendientes, sobre todo para la 
de v i n o . Como la v i d ha entrado en su 
m á s delicado p e r í o d o , el de la florescencia, 
necesariamente t ienen que causar grandes 
d a ñ o s las fuertes l luv ias , los vientos hura-
canados y las anormales temperaturas que 
se sienten. 
S e g ú n datos que los profesores departa-
mentales de a g r i c u l t u r a r emi ten á los 
Prefectos de la n a c i ó n vecina, la copiosa 
granizada que ha descargado ú l t i m a m e n -
te eu la r e g i ó n del M e d i o d í a , ha d i s m i -
n u i d o la p r ó x i m a cosecha de v ino en unos 
2.000.000 de hectol i t ros , cuyo valor se es-
t i m a en unos 30.000.000 de francos. 
Hace unos d í a s n e v ó mucho en P u i g -
c e r d á , y d e s p u é s d e s c e n d i ó el t e r m ó m e t r o 
hasta tres grados bajo cero. 
A e x c i t a c i ó n de la Asamblea Suprema 
de la Cruz Roja, varios cosecheros, f a b r i -
cantes y almacenistas de v inos , disponen 
el e n v í o de sus m á s generosos caldos para 
ayudar al restablecimiento de los heridos 
y enfermos en la guerra de Cuba. 
L a p r imera remesa la const i tuyen 100 
cajas de á 12 botellas. 
El d í a 8 d e s c a r g ó sobre e l t é r m i n o de 
Ontur (Albacete) una nube de piedra. Los 
d a ñ o s son enormes. 
En muchos t é r m i n o s de la m o n t a ñ a de 
Navarra y de la p rov inc ia de G u i p ú z c o a , 
se han perdido las cosechas por el violen-
to temporal de aguas, que ha ocasionado 
inundaciones no conocidas en aquel p a í s . 
El M i n i s t r o de Fomento ha nombrado 
una Comis ión de ingenieros de montes 
para que estudie y proponga el modo m á s 
r á p i d o y e c o n ó m i c o de organizar e l ser-
v ic io de acopio de semillas por medio de 
sequerias. para satisfacer las crecientes 
necesidades de las repoblaciones que co-
r ren á cargo de la A d m i n i s t r a c i ó n del r a -
mo, con objeto de evi tar que se tenga que 
acudi r a l ext ranjero para las adquis ic io-
nes, donde resultan las semillas m á s caras 
y de in fe r io r calidad á las que p o d r á n ob-
tenerse por aquel medio. 
E l Min i s t ro de Hacienda ha recibido en 
audiencia á los comisionados de la Asam-
blea de V i l l e n a y representantes de las re-
giones a g r í c o l a s de Albacete , Al ican te y 
M u r c i a , Sres. D . M i g u e l Page, D . Juan 
Maissonnave, D . L u i s G a r c í a C a t a l á n , don 
Luis G u m i e l , D. M i g u e l Ochoa, D . T o m á s 
Abad , D . Lu i s T o m á s , D . E m i l i o Berna-
beu y D . Gregor io Coderido, quienes en 
una l a rga conferencia le expusieron la 
grave crisis que atraviesa la v i t i c u l t u r a . 
T a m b i é n entregaron a l Min i s t ro las 
conclusiones del meeting celebrado en 
aquel la p o b l a c i ó n . 
El Sr. Navarro Reverter hizo á los co-
misionados las mismas manifestaciones 
que a l Congreso, y les ofreció estudiar las 
conclusiones. 
Estas y otras Comisiones de Valencia y 
Murc ia han conferenciado con los Diputa-
dos de las mismas provincias , los cuales 
prometieron apoyar todas las medidas que 
sean favorables á los vinos. 
E l d í a 23 se c e l e b r a r á un g r a n 7)ieetvig 
de vinicul tores en V e n d r e l l . 
En Huesca se ha animado algo la ex-
p o r t a c i ó n de vinos, pero los precios no 
han mejorado. 
Se sol ic i tan ahora los vinos de buen 
color y de fuerza a l cohó l i ca , de los que 
quedan a ú n bastantes existencias en el 
Somontano. 
U n comisionista c a t a l á n ha recibido el 
encargo de adqu i r i r a lgunos cientos de 
pipas de vinos de buena c o l o r a c i ó n de 14 
á 15 grados. No se ha indicado a ú n precio, 
pero esa comis ión m e j o r a r á tal vez a lgo 
la est ima comercial de ese a r t í c u l o , c o t i -
zado en la c a m p a ñ a de este a ñ o lo mismo 
que en la anter ior , con tipos ruinosos 
para los productores. 
T a m b i é n se i n s i n ú a una p e q u e ñ a alza 
en los t r i gos . Aunque se sostenga, s e r á 
poco efectiva en la comarca o s é e n s e , pues 
apenas quedan partidas para la venta . 
Del A m p u r d á n se lamentan los propie-
tarios de no haber podido vender los t r i -
gos de la cosecha ú l t i m a á mayor precio 
de 12 pesetas la cuartera, s in que haya 
esperanzas de ver lo mejorar n i mucho 
menos, pues el de l a p r ó x i m a cosecha y a 
hay quien lo ha vendido por ant ic ipado 
en un 25 por 100 m á s barato. 
Una Comis ión del C í r c u l o de la U n i ó n 
M e r c a n t i l ha vis i tado a l Sr. M i n i s t r o de 
Fomento y le ha hecho entrega de una 
so l ic i tud en la que se pide que la Compa-
ñ í a de los ferrocarriles del Norte y lasque 
se encuentren en el mismo caso entreguen 
á los consignatarios los « d u p l i c a d o s de 
las cartas de porte>, documento que ha 
sido sus t i tu ido desde hace poco t iempo 
por un recibo que no contiene los datos 
necesarios para poder hacer las c o m p r o -
baciones. 
E l Sr. Bosch p r o m e t i ó hacer cuanto en 
su mano estuviese en pro de los so l ic i -
tantes. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 11 
París á la vista 17 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 63 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L 
EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
PRECIOS IN L \ ISTiCIÓN DE CENICERO 
V I N O EN S U 
1.° AÑO 
Peseta* 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 > id . .|| 
Idem > 75 > íd. 
Idem > 50 » íd. 
Idem > 25 > íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd 
Idem » 25 medias botellas 

























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador eu Elciego (Alava', M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emil io Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domiugo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
W 0 R M S , J O S S E & C IE 
Línea regular de vapores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite también carga con trasbordo en Bur-
deos para el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñores Worms, Josse & Cié. en Pasajes. 
(GUIPUZCOA) 
VINOS FINOS TINTOS DE MESA 
DE DIFERENTES CONCHAS 
BODEGA DE POBES 
0LLAUR1 ^Rioja, por Haro, á 4 kilómetros 
de la estación y 4 de la de Briones) 
Diploma de honor en la Exposición nacio-
nal vinícola de Madrid de 18'77; medallas de 
oro en las Universales de Paris de 1878 y 
Dubl in de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario I). GALO ÜE POBES, en Madrid, Se 
rrano, 22, ó á su Administrador en O L L A U R I , 
D. Manuel Lumbreras y Ort iz . 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por fuego directo. Des-
t i la 10.000 litros diariamente. Ha funcionado 
quince dias. Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para precio y detalles dirigirse á los señores 
Cust Hermanos, Figueras ("provincia de Oerona). 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A los vinic%ltores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados conlra 
el ágrio y ácido de los vinos. 
B O D E G A DE Z A I T I G L I 
EN 
CUZCURRITA (Rioja) 
Vinos Jínos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A DE PLATA en la ú l t i m a Ex-
posicíóu Uuiversal de Paris. 
Para pedidos y noticia», dirigirse á D. M A -
NUKL tí. DE ZA1T1GUI. en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de la 
CKÓNICA DE VINOS Y CEHEALES, calle del Mar-
qués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
B O D E G A DE R E I N A 
SAN VICENTE ^RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provinciss 
Vascongadas. También coLserva vinos Jinos 
de varías cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina calle del Almirante, nú-
mero 9, Madrid, ó á su Administrador, en 
tían Vicente (Rioja). 
También se vende un A L A M B I Q U E de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia y color al aire libre; los vinos 
picados, turbios , dulces alterados, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El m á s eficaz y económico de sus similares. 
Alambiques Salieron, para reconocer la rique-
za alcohólica de los vinos.—Dirigirse, con se-
llo, á D . F . MONTERO en Mota del Marqués 
(provincia de Valladolid). 
Se tolicitan AgenUt. 
COGSACSJl_PERH\OS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIERRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson Rioja), y de la booega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Acaba de recibirse un buen surtido 
de PULVERIZADORES, prácticos y senci-
llos, sistema Piller, que se ceden á 40 pe-
setsa uno.—Dirigirse á los 
Sres. L A R R E A , L A N D A L U C E Y C 
Hartado de Amézaga, núm. 20 
(BILBAO) 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u i i a (.Navarra). 
A LOS VINICÜLTORÉS 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Rn la fabrica de tonelería mayor de D. M i -
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tmos, asi para elaborar como 
pura conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
GAAMAÑO HERMANOS 
V A L L A D O L I D 
Esta m á q u i n a es indudablemente la m á s 
propia del a g r i c u l t o r e s p a ñ o l , la m á s s i m -
plificada y la m á s barata. 
F'recio: 400 pesetas 
Se r e m i t e n informes y prospectos i l u s -
trados á qu ien los p ida . 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos)| 
u n KTAHiaiaifl) 
M 
A r b o r í c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A G A U D , horticultor 
Montemol ín i Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANÜES PREMIOS DE UONOH Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (ve'ase á lamo negro), aca-
cia común , de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
P lá tanos 'ex t ra grandes para paseos públicoa 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na pombra .—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Rs-
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envios.—Remite sus ca tá logos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 100, 
á 46; medios bocoyfS de 330. á 2 4 ; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228. á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas «le 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía , BILBAO. 
Á LOS Y I T I C L L T O R E S Y H O R T I C L L T O R E S 
Azufre liquido y concentrado del Dr. Pérez Cortina (privilegio de invención) 
Para combatir todas las plagas de la v id , de los frutales, hortalizas, etc. Empleo fácil, eficaz, 
económico y sin contrariedades ni peligros.—Depósito central: D. Luis Ante, Pelayo, 3, Ma-
dr id . Laboratorio del autor, Velez Rubio (Almería). 
Agentes en provincias y pueblos productores. Pídanse prospectos y folletos. 
CRONICA. D E VINOS T C K R E A . L E 3 
OBRAS D E U T I L I D A D 
Tratado práctico de la cría y multiplicación de las palomas, 
^ por D. Buenaventura Aragó.—Contiene cuanto se rela-
ciona con la cría v multiplicación de tan productiva ave, 
detal lándole su historia, todas las diferentes razas que 
existen, su al imentación, instalación de palomares, pro-
ductos, enfermedades, aprovecbamientos j utilidades, 
asi como la educación v aplicación de las palomas men-
sajeras. Un tomo con grabados, 2,50 pesetas en Madrid 
j 3 en provincias. 
Almidones féculas y «us derivados.—Fabricación del almi-
,. dón de tr i^o, arroz, maíz, etc ; féculas, dext r ínas , pas-
tas para sopa, fideos, macarrones, sémolas, etc., por £a -
laguer. Segunda edición, con 22 grabados, 3 pesetas en 
Madrid y 3,50 en provincias. 
Tratado práctico de la Molinería, por D. O. (7t>íMu.—Esta 
inseresaute obra se ocupa con gran extensión del cono-
cimiento, conservación y limpia de granos; molienda 
con piedras y aus t ro -húngara ó por ciliüdros; molinos 
especiales; cernedores; sasores plansichter; reconoci-
mieuto, adulteraciones y conservación de harinas; des-
cascarillado, pulimento y satinado del arroz. Ün tomo 
ilustrado con ^ grabados describiendo toda clase de 
maquinas y út i les de molinería, 6 pesetas en Madrid 
y T en provincias. 
Fabricación de cervezas y gaseosas; contiene la fabricación 
de cervezas inglesas, alemanas, austr íacas, gaseosas, v i -
nos, cervezas y sidras goseosas artitíciales, por Balaguer. 
ü n tomo con 42 grabados, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en 
provincias. 
Manual práctico de la fabricación de toda clase de pan, por 
D. Gabriel Gironi.—&n esta obra se trata con detalles 
y datos prácticos del conocimiento de las harinas; del 
amasado á brazo y mecánico; preparación de la levadura; 
hornos ordinarios y modernos; pirómetro^; ú l t imos pro-
cedimientos de panificación; fabricación del pan blanco, 
moreno, de centeno, de flor, de Londres, de París , del 
Norte, de Viena y otros de lujo; termina esta út i l ís ima 
obra con la fabricación de galletas y pastas de diferen-
tes clases. Un tomo ilustrado con 37 grabados, 3 pese-
tas en Madrid y 4 en provincias. 
Tratado del ganado lanar y cabrío, por D. B . Aragó.—En 
esta nueva obra, la mas completa que existe, se estu-
dian las principales razas de ovejas y cabras, y las prác-
ticas convenientes para criar, alimentar y cebar las re-
ses á fin de obtener leche, carne y lana en condiciones 
ventajosas; las enfermedades y curación de las reses, y 
otras particularidades u t í l i s ímas á ganaderos y agri-
cultores. Un tomo de 380 páginas , ilustrado con 71 gra-
bados, 7,50 pesetas en Madrid y 8,50 en provincias. 
El arado: su historia, su organismo, modificaciones, etc., 
por D. Pedro J . JUuñot y Rut/io. Un folleto con 72 gra-
bados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corral, incu-
bación natural } artiticial, por D. DieyO Navarro. Obra 
la mas extensa y moderna, conteniendo: razas, cru-
zamientos, cebo y cuidado, gallineros, incubación en 
toda su extensión, enfermedades y sus remedios, cria 
de gallos de combate, r iñas , preparación, etc. Un tomo 
con loó grabados, 5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la l ibrería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. No se 
responde de ei travios de remesas sia certificar; certificadas, 0,75 pesetas m á s cada envío. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELÁMPAGO n ú m . 1. 45 > 
n ú m . 2. 85 > 
Arados.— Aventadoras.= Guadañadoras.=— 
Rastrillos. = Cribas. -= Corta-ralees. = Corta-
paja^. = Desgranadoras de maíz. = Prensas para 
paja. = Tr i l l adoras .Bombas para todos los 
uso8.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cio de vino8 .=Bá8Cula8.=Tijeras para podar 
ó injertar, etc. 
Pulverizador EXCELSIOR 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
i 
A L B E R T O A H L E S — Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
A ntifí na Sucursal ele la casa I N O J b l L do París 
A L A M B I Q U E S OEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
DEROY FILSAINÉ 
Comtructor, 7 3 , 7 5 , 7 7 , Rué du Théátre, P i r l i 
MEDALLA i' ORO.EipoMcion ü n i T e n a l Piris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Des t i lador . 
Catalogo é informes ea Castellaos, timados gratii 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
t i r estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Majo de 1886 por la CRO-
NICA DE VINOS Y CKREALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
D K L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V K R L Y 
Z A R A G O Z A 
M A Q U I N A S D E TOR, M O T O S H I D R Á U L I C O S , F A B R I C A S D E H A R I N A S , E T C . 
PRENSAS HIDRAULICAS.—Cilindro independiente del cabezal 
GRAN ECONOMÍA EN CASO DE ROTURA 
N ú m . 0. — 4 columnas, pistón 
0.220, dtí plato a plato 1,500, capa-
cera de 0,800, pesetas 2.100. 
N ú m . I . — 4 columnas, pisten do 
0,260, de plato á plato 1,500, capa-
cera de 0,800, pesetas 2.600. 
N ú m . 2.—4 columLas, pistón de 
0,320, de plato á plato 1,500, capa-
cera de 0,800, pesetas 3,350. 
N ú m . 3. — 4 columnas, pistón de 
0,400, de plato á plato l,tioO, capa-
cei a de 0,900, pesetas 5.200. 
N ú m . 4 .— 4 columnas, pistón de 
0,500, de plato a plato 1.800, capa-
cera de 1,000, pe-etas 6.700. 
Para estas premas hay varios modelos 
de ¿omóas 
A mano, de dos pistones, con válvu-
la automát ica , modelo pequeño, 
pesetas 800. 
A mt.no, de dos pistones, con vá lvu la automát ica , modelo ma-
v o r . pesetah I 100. 
A mano, de dos pistones, con válvulas automát icas , dispuestas 
para recibir ei movimiento de un motor, pesetas 1.250. 
Puestas en cualquiera estación de ferro-carril de España. 
Manómet ro indicador de presión, pesetas 145.—Tubos de co-
bre para las bombas, el metro, pesetas 10.—Wagones carritos 
con su* carriles para aumentar el trabajo de las prensas, uno, 
pesetas 380. 
FLMICKM \ COMl lM DE MÁUllfüS 
i M i l i i i 
PRENSAS PARA U V A ( N D E V O S I S T E M A ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión sin aflojar y con rapidez, de-
jando muy a t rás todas las hechas basta el día. por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
m á s que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula O.-Je metros, altura 0,60, 
huso de 1 centímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula 0,^6 metros, altura 0,95, 
huso de 1 centímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1.06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros, ptas. 750. 
IPídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
eu los diámetros de los usos. 
Es suficiente un solo hombre para la presión.— 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 186 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 100 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, srplicanros al que desee prensas, lo haga cnanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
LÍNEA ÜE l API R E S S E R R A U O M P / H E . \ A V t G A C l O . \ LA M H A 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A DE CURA 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 
Ernesto, de . . . 




Guido, de 5.500 tons. 
Muyo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
e Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, feagua 
la G r a S d e t a u a n ^ Nuevita8 ^ CalbarieD- Lo8 vapores nombrados a 
cont inuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y W £ £ P ^ J - , 29 , M 
Habana Matanzas Sa^ua la Grande, Guantánarao , Santiago de Cuba y (Jienfuegos Aí«m, el ¿y de Maj o.—Ha-
b a n f Matknzas S a n t i t í o de Cuba y C enfuegos, Francisca, el 5 de Jun io -Habana , Matanzas hantiago de Cuba 
7 ™ £ h ^ B * w S U t el 12 <L Í d . - H ^ b a n a . p a n z a s Cárdenas S a n t ^ 
el 19 de id -Habana , Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vtvma, el ¿b de id . 
El maen í f i c f vapor" ¿utdo, convenientemente habilitado, admite nasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, m pesetas; Matanzas, n0; Santiago de Cuba, 210; Cxenfuegos,y¿$ . . . . , .^a„00 
Las literas están situadas en e ú e n t r o del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. , j -n 
LÍNEA DE PLFKTO Rico—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Kico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BKNITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 26 de Junio saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arro jo , Ponce, Majagüez , Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5 , SANTANDER 
m m m\ ivis PM LA MDA DE LA AUTIM 
CON P A T E N T E DE I N V E N C I O N POR V E I N T E A Ñ O S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agr íco la de Tremp de 1892 y en la de Mi l án ( I t a l i a ) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen n ú m e r o de ellas colocadas, y cada 
d í a son m á s apreciadas las ventajas de estas m á q u i n a s . Ocupan menos espac io que los rulos an t iguos , ex i -
g e n menos fuerza, son e c o n ó m i c o s sus precios, dan m á s rend imien to y su trabajo es esmerado. 
En la misma Ca^a h a l l a r á n : 
Máquinas á vapor, Malacates, Estrujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). 
Prensas para vinos y aceites. Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, d i r ig i r se á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller de máquinas, li-iiHaiielxo del Temple, frente al Parque, TORTOSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Induslríai 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A . MUMERQ 55, BARCELONA 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
AVEiSTABORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maiz , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
a g r í c o l a s . 
M A Q U I N A S y CALDERAS de vapor de gas y de gasol ina . 
P U L V E R I Z A D O R E S contra el m i l d e w . 
E l « R E L A M P A G O » , de Vermore l ; el « D E L O R D » . 
Concesionarios en España 
de las ESTUFAS de d e s i n f e c c i ó n y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
siatema Geneste y Herscher, pr iv i leg iados . 
Se a lqu i l an LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos . 
Se remi ten prospectos a i que los pida. 
A 108 VIMCILTOimS 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eücaz, sin ge-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. Su uso es conocido desde hace 
inflnitos años. El resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos . 
El precio es 10 pesetas 45 kilos ' 
con esta cantidad hay suticieute para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión a la Sra. Viu-
da de D. Antonio del Cerro: calle del 
Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
v a l l s i i t u m o s 
INGENIAROS CüNSrUUCTOUES 
TALLEKES DE FUNDIUuN i CONSTKÜCCIÜN 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( K i N S A N C U b , H U N D A i u . S A N P A B L O ) 
liAKüi-.LüNA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábr icas y molinos de aceites pa-
ra pequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de nuolineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábr icas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor 
Fabricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores 
gas. Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to 
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. Numerosas referencias 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O N S E R V A R 1 M E J O R A R L O S TM 
81*' i.M i'l. KA K 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
El vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J. Unach y Compañía , Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tie'rrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán ; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antraonosis, erinosis, brown-rot, black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium. septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
dú Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CKONICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
í SUCESORES D E AMADOR I ' F E I F F E R l 
JJ Ingenieros y construc-
B tares de maquinas para 
Jj la agricultura y para la 
¡S industria;premiados en 
3| cuantas Expos ic iones 
S han concurrido, con di-
LA piornas de honor, meda-
H lias de oro, de plata, de 
S bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios siste-
mas, con fuerza a vapor, á ^as ó gaí-olína, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á tuerza de brazos, las m á s sólidas 
y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
ó h idrául ica , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; 
aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
£ roteas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
£ Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de |G 
S todos d iámet ros j formas. S 
¿J Fundición de hierro y construcción de toda clase de máqu inas . 8 
CAMPOS E L Í S M 1)E LÉRIDA " 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C D L T I I R A Y ¡ 1 0 R 1 C 1 L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRAKCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, liiduatria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultor es dt España. 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, ios m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
E S T A C I O N A M P E L O G R Á F I C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.— CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRACTICA LE INJERTADO-
RES, la primera creada en España. 
Se ha publicado el Calalogo núm. 9, correspondietiie á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO LBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A H R A S A 
E G R O T 
^ ING^ CONSTRUCTOR 
19, 2 / . 2 3 , RUE MATHIS, PARIS 
•EXPOStClOM UNIVERSAL PARIS I 88 * 
APARATOS 
D E D E S T I L A R V _ D E l i E C T I F I C A R 
a * ^ " - ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
Catalogóse informes, f r a i l o . 
